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編 集 後 記
「大阪大学低温センターだより」の第50号をお送りします。本号は50号を記念 して
「夢in低 温」を編集委員と20才台の学生諸君に語ってもらいました。日頃本誌を編
集している委員に、果して一つの哲学を持 って低温の研究しているのかを試す委員長
の意図のようにも思えます。編集委員の老令化に対処 して、夢多い20才台の方々に特
に寄稿をお願いしました。本誌が読者諸氏の夢を更に大きくするものであることを願
っております。
さて、この低温センターだよりは1973年1月に創刊以来、3ケ月に一度の定期刊
行を行って参りました。我々編集委員としては単なるセンターの広報誌の枠を越えて
「阪大オ リジナル」な 「低温科学技術」の情報誌の立場を今まで貫き通せたことに強
い喜びを感じております。この方針は長谷田編集委員長の強い意見があったことにも
よりますが、阪大内に厚い低温研究者の層があり、この方々が本誌の方針を理解して
御執筆いただいたことによると思われます。読者の皆様に楽しんでもらえる誌面作り
に今後共努めます。
この50号は創刊以来の編集委員 とセンター職員である狙挾、松浦、本河、山本(純)
山本(雅)、吉田が中心にな って編集しました。
定年御退官される長谷田教授に代って、次号51号か らは理学部の櫛田教授が編集委
員長となります。
(山本純也 記)・
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